











Sie stellt die Vase auf __________ Tisch.（下線部に適切な定冠詞を補いなさい） 
（彼女は花瓶をテーブルの上に置く） 
 
















1) Euro などの新しい名詞も取り入れるため，2000 年以降刊行・改訂された独和辞典で，
かつ最重要語，基本語などの記載がある 4辞典（アクセス独和辞典 (2010)，アポロン独
和辞典 (2010)，クラウン独和辞典 (2008)，フロイデ独和辞典 (2003)）を使用する。 
2) 上記 4辞典で，最重要語・基本語などの語数に関しては，1000語前後のものを基準と
する。アクセス独和辞典では，最重要語約 1100語のうち，名詞は 456語である。アポロ
ン独和辞典では，三つ星約 500語および二つ星約 500語のうち，名詞は 394語である。
クラウン独和辞典では，第 1 次基本語約 780 語のうち，名詞は 338 語である。フロイデ
独和辞典では，最重要基本語約 1000語のうち，名詞は 448語である 1)。 
3) 上記 2) の名詞のうち，複数の辞典で最重要語や基本語に指定されているものは，本
論文で取り上げる最重要名詞とする。この段階では，439語がこれに該当する。 
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4) 上記 2) の名詞のうち，一つの辞書でのみ最重要語や基本語に指定されているものに
関しては，以下の基準で最重要名詞とする。 
4.1) Duden onlineにおける 5段階の使用頻度のうち，最も使用頻度が高いレベルに指定
されている名詞 2語 2)。 
4.2) Duden onlineで次に使用頻度が高いレベルに属す名詞のうち，重要と思われる名詞
58語 3)。 






・頭字語：1語 EU㻌 ヨーロッパ連合 
・複数名詞：3語 Eltern㻌 両親 
 Ferien㻌 休暇 
 Leute㻌 人々 
・通常複数形で用いられる名詞：5語 
 Ding（複数形 Dinge）㻌 物 
 Geschwister（複数形 Geschwister）㻌 （男女含めての）きょうだい 
 Hausaufgabe（複数形 Hausaufgaben）㻌 宿題 
 Kopfschmerz（複数形 Kopfschmerzen）㻌 頭痛 
















㻌 本論文での最重要名詞のうち，人を表わす名詞は 48 語である。これらの名詞をその文法上
の性に分けると，男性名詞が 31 語，女性名詞が 13 語，中性名詞が 4 語である。それぞれの
名詞は，以下のとおりである。 
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㻌 b-1) -a 
母音字 aで終わる名詞は 6 語であるが，そのうち男性名詞は 0 語，女性名詞と中性名詞
はそれぞれ 3語である。 









㻌 b-2) -b 
㻌 語末字母が bの名詞は，男性名詞の 2語のみである。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Betrieb㻌 企業，操業 Urlaub㻌 休暇 
 
㻌 b-3) -d 
㻌 語末字母が dの名詞は，すべてで 26語ある。そのうち ndで終わる名詞が 14語あるため，
以下では ndで終わる名詞とその他の名詞に分類する。 
㻌 b-3.1) -nd 
㻌 語末字母 nd の名詞は，さらにその前の字母が a である（すなわち and で終わる）名詞と，
それ以外の字母の名詞とに分類する。 
㻌 b-3.1.1) -and 
㻌 語末字母 andの名詞は 6語であるが，男性名詞は 1語，女性名詞は 2語，中性名詞は 3
語である。このうち，中性名詞 3語は，Landおよびこれを基礎語とする複合名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Zustand㻌 状態 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Hand㻌 手 Wand㻌 壁 
㻌 㻌 ・中性名詞：3語 
Ausland㻌 外国 Deutschland㻌 ドイツ 
4) 上記 2) の名詞のうち，一つの辞書でのみ最重要語や基本語に指定されているものに
関しては，以下の基準で最重要名詞とする。 
4.1) Duden onlineにおける 5段階の使用頻度のうち，最も使用頻度が高いレベルに指定
されている名詞 2語 2)。 
4.2) Duden onlineで次に使用頻度が高いレベルに属す名詞のうち，重要と思われる名詞
58語 3)。 






・頭字語：1語 EU㻌 ヨーロッパ連合 
・複数名詞：3語 Eltern㻌 両親 
 Ferien㻌 休暇 
 Leute㻌 人々 
・通常複数形で用いられる名詞：5語 
 Ding（複数形 Dinge）㻌 物 
 Geschwister（複数形 Geschwister）㻌 （男女含めての）きょうだい 
 Hausaufgabe（複数形 Hausaufgaben）㻌 宿題 
 Kopfschmerz（複数形 Kopfschmerzen）㻌 頭痛 
















㻌 本論文での最重要名詞のうち，人を表わす名詞は 48 語である。これらの名詞をその文法上
の性に分けると，男性名詞が 31 語，女性名詞が 13 語，中性名詞が 4 語である。それぞれの
名詞は，以下のとおりである。 







































































㻌 b-1) -a 
母音字 aで終わる名詞は 6 語であるが，そのうち男性名詞は 0 語，女性名詞と中性名詞
はそれぞれ 3語である。 









㻌 b-2) -b 
㻌 語末字母が bの名詞は，男性名詞の 2語のみである。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Betrieb㻌 企業，操業 Urlaub㻌 休暇 
 
㻌 b-3) -d 
㻌 語末字母が dの名詞は，すべてで 26語ある。そのうち ndで終わる名詞が 14語あるため，
以下では ndで終わる名詞とその他の名詞に分類する。 
㻌 b-3.1) -nd 
㻌 語末字母 nd の名詞は，さらにその前の字母が a である（すなわち and で終わる）名詞と，
それ以外の字母の名詞とに分類する。 
㻌 b-3.1.1) -and 
㻌 語末字母 andの名詞は 6語であるが，男性名詞は 1語，女性名詞は 2語，中性名詞は 3
語である。このうち，中性名詞 3語は，Landおよびこれを基礎語とする複合名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Zustand㻌 状態 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Hand㻌 手 Wand㻌 壁 
㻌 㻌 ・中性名詞：3語 








㻌 b-1) -a 
母音字 aで終わる名詞は 6 語であるが，そのうち男性名詞は 0 語，女性名詞と中性名詞
はそれぞれ 3語である。 









㻌 b-2) -b 
㻌 語末字母が bの名詞は，男性名詞の 2語のみである。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Betrieb㻌 企業，操業 Urlaub㻌 休暇 
 
㻌 b-3) -d 
㻌 語末字母が dの名詞は，すべてで 26語ある。そのうち ndで終わる名詞が 14語あるため，
以下では ndで終わる名詞とその他の名詞に分類する。 
㻌 b-3.1) -nd 
㻌 語末字母 nd の名詞は，さらにその前の字母が a である（すなわち and で終わる）名詞と，
それ以外の字母の名詞とに分類する。 
㻌 b-3.1.1) -and 
㻌 語末字母 andの名詞は 6語であるが，男性名詞は 1語，女性名詞は 2語，中性名詞は 3
語である。このうち，中性名詞 3語は，Landおよびこれを基礎語とする複合名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Zustand㻌 状態 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Hand㻌 手 Wand㻌 壁 
㻌 㻌 ・中性名詞：3語 
Ausland㻌 外国 Deutschland㻌 ドイツ 
Land㻌 国，州，陸，田舎  
 
㻌 b-3.1.2) 他（a 以外の字母＋nd）㻌
㻌 a以外の字母＋ndで終わる名詞は8語であるが，そのすべてが男性名詞である。これは初
学者にとって，名詞の性を判断する有効な手段である。 










㻌 b-3.2) 他（n 以外の字母＋d）㻌
㻌 nd以外で終わる名詞は 12語であるが，そのうち男性名詞が 2語のみ，女性名詞は 0語，
中性名詞が 10語である。この点も初学者にとって，有効な手段と言えよう。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Tod㻌 死 Wald㻌 森 












㻌 b-4) -e 
㻌 母音字 eで終わる名詞は，91語あり，その前の字母も含めて分類する。すなわち，語末字
母が ee，ieおよびその他の名詞である。 
㻌 b-4.1) -ee 
㻌 語末字母が eeの名詞は 6語であるが，そのうち男性名詞は 4語，女性名詞が 2語である。
なお，Seeは意味によって性が異なり，初学者にとって注意すべき語である。 





㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Idee㻌 思いつき See㻌 海 
 
㻌 b-4.2) -ie 
㻌 ieで終わる名詞は 2語のみであるが，どちらも女性名詞である。 
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㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Familie㻌 家族 Linie㻌 線；路線 
 
㻌 b-4.3) 他（e / i 以外の字母＋e）㻌
㻌 その他の語末字母（すなわち e / i以外の字母＋e）の名詞は 83語あり，そのうち男性名詞
が 3語，女性名詞が 73語，中性名詞が 7語である。最重要名詞においても，語末字母が e
の名詞は，女性名詞が圧倒的に多いと言える。初学者にとっては，むしろ例外とも言える，
男性名詞と中性名詞を覚える必要があろう。なお，中性名詞には Café も含めている。 



























































㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Familie㻌 家族 Linie㻌 線；路線 
 
㻌 b-4.3) 他（e / i 以外の字母＋e）㻌
㻌 その他の語末字母（すなわち e / i以外の字母＋e）の名詞は 83語あり，そのうち男性名詞
が 3語，女性名詞が 73語，中性名詞が 7語である。最重要名詞においても，語末字母が e
の名詞は，女性名詞が圧倒的に多いと言える。初学者にとっては，むしろ例外とも言える，
男性名詞と中性名詞を覚える必要があろう。なお，中性名詞には Café も含めている。 

























































































㻌 b-5) -f 
㻌 語末字母が fの名詞は，pfで終わる名詞とそれ以外の名詞に分ける。 
㻌 b-5.1) -pf 
㻌 語末字母が pfの名詞は 2語のみで，どちらも男性名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Kampf㻌 戦い Kopf㻌 頭；頭脳 
 
㻌 b-5.2) 他（p 以外の字母＋f） 
㻌 その他の語末字母（すなわち p 以外の字母＋f）の名詞は 5 語で，そのうち男性名詞が 3
語，中性名詞が 2語である。 




㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Dorf㻌 村 Schiff㻌 船 
 
㻌 b-6) -g 




㻌 b-6.1) -ung 
㻌 接尾辞 -ungで終わる名詞は 26語で，すべて女性名詞である。 




























㻌 b-6.2) 他（ung 以外） 
㻌 接尾辞 -ung で終わるものを除いた名詞は 29 語であり，そのうち男性名詞が 28 語である
の対し，中性名詞が 1 語のみ，女性名詞は 0 語である。したがって，接尾辞 -ung が付いた
ものを除いた，語末字母が gの名詞は圧倒的に男性名詞が多く，また 1語のみの中性名詞
Flugzeugに初学者は注意すればよいと言える。 































㻌 b-6.1) -ung 
㻌 接尾辞 -ungで終わる名詞は 26語で，すべて女性名詞である。 




























㻌 b-6.2) 他（ung 以外） 
㻌 接尾辞 -ung で終わるものを除いた名詞は 29 語であり，そのうち男性名詞が 28 語である
の対し，中性名詞が 1 語のみ，女性名詞は 0 語である。したがって，接尾辞 -ung が付いた
ものを除いた，語末字母が gの名詞は圧倒的に男性名詞が多く，また 1語のみの中性名詞
Flugzeugに初学者は注意すればよいと言える。 






























㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Flugzeug㻌 飛行機 
 
㻌 b-7) -h 
㻌 語末字母が hの名詞は 25語あるが，多くは chまたは (t)schで終わる名詞である。以下で
は，ch，schおよびその他で終わる名詞の 3つに分類する。 
㻌 b-7.1) -ch 
㻌 ch で終わる名詞は 15 語あるが，男性名詞 6 語，中性名詞 8 語に対し，女性名詞は 1 語
のみである。 







㻌 㻌 ・女性名詞：1語 
Milch㻌 ミルク 










㻌 b-7.2) -sch 
㻌 sch で終わる名詞は 9 語で，このうち女性名詞は 0 語である。また中性名詞 6 語のうち，5
語は言語名であることも初学者にとっては性を覚えるのに有効と言える。 












㻌 b-7.3) 他（ch / sch以外） 




㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Schuh㻌 靴 
 
㻌 b-8) -i 
㻌 語末字母 iの名詞は 7語あるが，これは eiで終わる名詞とそれ以外の名詞に分ける。 
㻌 b-8.1) -ei 
㻌 eiで終わる名詞は 3語で，そのうち女性名詞が 2語，中性名詞が 1語である。 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Partei㻌 政党 Polizei㻌 警察 
㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Ei㻌 卵 
 
㻌 b-8.1) 他（ei 以外） 
㻌 その他の名詞は 4語で，すべて外来語である。また男性名詞の3語はすべて月名である。 





㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Taxi㻌 タクシー 
 
㻌 b-9) -k 
㻌 語末字母が kの名詞は 23語ある。これらはさらに，ck，ikで終わる名詞とその他の名詞に
分ける。 
㻌 b-9.1) -ck 
㻌 ck で終わる名詞は 10 語あり，そのうち男性名詞が 6 語，中性名詞は 4 語に対して，女性
名詞は 0語である。また中性名詞は Glückおよび Stück と，それらを基礎語とする複合名詞
である。 















㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Schuh㻌 靴 
 
㻌 b-8) -i 
㻌 語末字母 iの名詞は 7語あるが，これは eiで終わる名詞とそれ以外の名詞に分ける。 
㻌 b-8.1) -ei 
㻌 eiで終わる名詞は 3語で，そのうち女性名詞が 2語，中性名詞が 1語である。 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Partei㻌 政党 Polizei㻌 警察 
㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Ei㻌 卵 
 
㻌 b-8.1) 他（ei 以外） 
㻌 その他の名詞は 4語で，すべて外来語である。また男性名詞の3語はすべて月名である。 





㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Taxi㻌 タクシー 
 
㻌 b-9) -k 
㻌 語末字母が kの名詞は 23語ある。これらはさらに，ck，ikで終わる名詞とその他の名詞に
分ける。 
㻌 b-9.1) -ck 
㻌 ck で終わる名詞は 10 語あり，そのうち男性名詞が 6 語，中性名詞は 4 語に対して，女性
名詞は 0語である。また中性名詞は Glückおよび Stück と，それらを基礎語とする複合名詞
である。 














㻌 b-9.2) -ik 
㻌 ikで終わる外来語は女性名詞で，最重要名詞に属しているのは 4語である。 






㻌 b-9.3) 他（ch / ik 以外） 
㻌 語末字母kの名詞で，ckまたは ik以外で終わる名詞は9語であり，男性名詞，女性名詞，
中性名詞それぞれ 3語ずつである。 















㻌 b-10) -l 
㻌 語末字語が lの名詞は 29語である。これらはさらに，elおよび llで終わる名詞とそれ以外
の名詞に分ける。 
㻌 b-10.1) -el 
㻌 elで終わる名詞は 14語あり，男性名詞が 8語，女性名詞が 4語，中性名詞が 2語である。
このうち，Löffel が男性名詞，Gabel が女性名詞であることに，初学者は十分注意すべきで
あろう。 














㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Hotel㻌 ホテル Mittel㻌 手段 
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㻌 b-10.2) -ll 
㻌 llで終わる名詞は 4語で，すべて男性名詞である。また Ballおよび Fall とそれらを基礎語
とする複合名詞でもある。 






㻌 b-10.3) 他（el / ll 以外） 
㻌 語末字母が lの名詞のうち，elまたは ll以外で終わる名詞は 11語である。そのうち男性名
詞は 3語，女性名詞は 2語，中性名詞は 5語である。また女性名詞のうち 2語は ahlで，中
性名詞のうち 3語は ielで終わっている。 





㻌 㻌 ・女性名詞：3語 
E-Mail11)㻌 E メール 
Wahl㻌 選択；選挙 
Zahl㻌 数 








㻌 b-11) -m 
㻌 語末字母mの名詞は 11語であり，これらを umで終わる名詞とそれ以外の名詞に分ける。 
㻌 b-11.1) -um 
㻌 umで終わる名詞は 5語である。そのうち男性名詞は 3語であるが，すべて aumで終わる。
また中性名詞の 2語は外来語である。 




㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Museum㻌 博物館 Zentrum㻌 中心 
 
㻌 b-11.2) 他（um 以外） 
㻌 um以外で終わる語末字母が mの名詞は 6語で，そのうち男性名詞は 2語，女性名詞は
1語のみ，中性名詞は 3語である。なお，外来語の名詞が多い。 
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㻌 b-10.2) -ll 
㻌 llで終わる名詞は 4語で，すべて男性名詞である。また Ballおよび Fall とそれらを基礎語
とする複合名詞でもある。 






㻌 b-10.3) 他（el / ll 以外） 
㻌 語末字母が lの名詞のうち，elまたは ll以外で終わる名詞は 11語である。そのうち男性名
詞は 3語，女性名詞は 2語，中性名詞は 5語である。また女性名詞のうち 2語は ahlで，中
性名詞のうち 3語は ielで終わっている。 





㻌 㻌 ・女性名詞：3語 
E-Mail11)㻌 E メール 
Wahl㻌 選択；選挙 
Zahl㻌 数 








㻌 b-11) -m 
㻌 語末字母mの名詞は 11語であり，これらを umで終わる名詞とそれ以外の名詞に分ける。 
㻌 b-11.1) -um 
㻌 umで終わる名詞は 5語である。そのうち男性名詞は 3語であるが，すべて aumで終わる。
また中性名詞の 2語は外来語である。 




㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Museum㻌 博物館 Zentrum㻌 中心 
 
㻌 b-11.2) 他（um 以外） 
㻌 um以外で終わる語末字母が mの名詞は 6語で，そのうち男性名詞は 2語，女性名詞は
1語のみ，中性名詞は 3語である。なお，外来語の名詞が多い。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Arm㻌 腕 Film㻌 フィルム；映画 
㻌 㻌 ・女性名詞：1語 
Form㻌 形 





㻌 b-12) -n 
㻌 語末字母 nの名詞は 46語ある。以下ではこれらを enおよび ionで終わる名詞とそれ以外
の名詞に分ける。 
㻌 b-12.1) -en 
㻌 en で終わる名詞は 23 語あり，そのうち男性名詞が 13 語，中性名詞が 10 語に対し，女性
名詞は 0語である。また Essen，Lebenなど，中性名詞の多くは不定詞の名詞化である。 


























㻌 b-12.2) -ion 
㻌 ionで終わる名詞は外来語の女性名詞で，最重要名詞に属しているのは 6語である。 










㻌 b-12.3) 他（en / ion 以外） 
㻌 語末字母が nの名詞のうち，enまたは ion以外で終わる名詞は 17語である。そのうち男性
名詞は 8 語，女性名詞は 5 語，中性名詞は 4 語である。また女性名詞の 5 語はすべて，
Bahnおよびこれを基礎語とする複合名詞であることを，初学者は覚えておくべきであろう。 





















㻌 b-13) -o 
㻌 母音字 oで終わる名詞は 6語である。このうち男性名詞は 1語のみで，あとの 5語はすべ
て中性名詞であることは，名詞の性を覚える際に有効な点であろう。 
㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Euro㻌 ユーロ 








㻌 b-14) -r 
㻌 語末字母 r の名詞は 46 語である。これらを ar，er，ier および ur で終わる名詞とそれ以外
の名詞に分ける。 
㻌 b-14.1) -ar 
㻌 ar で終わる名詞は 4 語で，男性名詞と中性名詞がそれぞれ 2 語である。中性名詞 Haar
を除く 3語は外来語で，男性名詞の 2語は，どちらも月名である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Februar㻌 2月 Januar㻌 1月 
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㻌 b-12.3) 他（en / ion 以外） 
㻌 語末字母が nの名詞のうち，enまたは ion以外で終わる名詞は 17語である。そのうち男性
名詞は 8 語，女性名詞は 5 語，中性名詞は 4 語である。また女性名詞の 5 語はすべて，
Bahnおよびこれを基礎語とする複合名詞であることを，初学者は覚えておくべきであろう。 





















㻌 b-13) -o 
㻌 母音字 oで終わる名詞は 6語である。このうち男性名詞は 1語のみで，あとの 5語はすべ
て中性名詞であることは，名詞の性を覚える際に有効な点であろう。 
㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Euro㻌 ユーロ 








㻌 b-14) -r 
㻌 語末字母 r の名詞は 46 語である。これらを ar，er，ier および ur で終わる名詞とそれ以外
の名詞に分ける。 
㻌 b-14.1) -ar 
㻌 ar で終わる名詞は 4 語で，男性名詞と中性名詞がそれぞれ 2 語である。中性名詞 Haar
を除く 3語は外来語で，男性名詞の 2語は，どちらも月名である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Februar㻌 2月 Januar㻌 1月 
 
㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Haar㻌 髪 Seminar㻌 ゼミ 
 
㻌 b-14.2) -er 
㻌 erで終わる名詞は 30語あり，そのうちおよそ半数の 16語が男性名詞である。女性名詞は
3語，中性名詞は 11語である。 




































㻌 b-14.3) -ier 
㻌 ierで終わる名詞は 4語で，すべて中性名詞である。 






㻌 b-14.4) -ur 
㻌 ur で終わる名詞は外来語であり，これに属する最重要名詞は，女性名詞が 2 語，中性名
詞が 1語である。 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Kultur㻌 文化 Natur㻌 自然；本性 
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㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Abitur㻌 アビトゥーア 
 
㻌 b-14.5) 他（ar / er / ier /ur 以外） 
㻌 その他の語末字母の名詞は 5語であり，女性名詞が 3語，中性名詞が 2語である。 





㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Jahr㻌 年；年齢 Ohr㻌 耳 
 
㻌 b-15) -s 
㻌 語末字母 sの名詞は 18語ある。以下では接尾辞 -nisが付いた名詞，ssで終わる名詞，そ
れ以外の名詞に分ける。 
㻌 b-15.1) -nis 
㻌 接尾辞 -nis は女性名詞もしくは中性名詞を作る接尾辞である。最重要名詞のうち，-nis が
付いた名詞は，女性名詞が 1語，中性名詞が 2語である。 
㻌 㻌 ・女性名詞：1語 
Kenntnis㻌 知っていること；知識 
㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Ergebnis㻌 結果 Verhältnis㻌 割合；関係 
 
㻌 b-15.2) -ss 
㻌 ssで終わる名詞は 4語で，男性名詞が 3語，中性名詞は 1語のみである。 




㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Schloss㻌 宮殿；錠 
 
㻌 b-15.3) 他（nis / ss 以外） 
㻌 語末字母 sの名詞で，接尾辞 -nisまたは ss以外で終わる名詞は 11語である。そのうち男
性名詞は 4語，女性名詞は 0語，中性名詞は 7語である。また中性名詞 7語のうち 4語が，
Hausおよびこれを基礎語とする複合名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：4語 
Bus㻌 バス Hals㻌 首すじ；喉 
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㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Abitur㻌 アビトゥーア 
 
㻌 b-14.5) 他（ar / er / ier /ur 以外） 
㻌 その他の語末字母の名詞は 5語であり，女性名詞が 3語，中性名詞が 2語である。 





㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Jahr㻌 年；年齢 Ohr㻌 耳 
 
㻌 b-15) -s 
㻌 語末字母 sの名詞は 18語ある。以下では接尾辞 -nisが付いた名詞，ssで終わる名詞，そ
れ以外の名詞に分ける。 
㻌 b-15.1) -nis 
㻌 接尾辞 -nis は女性名詞もしくは中性名詞を作る接尾辞である。最重要名詞のうち，-nis が
付いた名詞は，女性名詞が 1語，中性名詞が 2語である。 
㻌 㻌 ・女性名詞：1語 
Kenntnis㻌 知っていること；知識 
㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Ergebnis㻌 結果 Verhältnis㻌 割合；関係 
 
㻌 b-15.2) -ss 
㻌 ssで終わる名詞は 4語で，男性名詞が 3語，中性名詞は 1語のみである。 




㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Schloss㻌 宮殿；錠 
 
㻌 b-15.3) 他（nis / ss 以外） 
㻌 語末字母 sの名詞で，接尾辞 -nisまたは ss以外で終わる名詞は 11語である。そのうち男
性名詞は 4語，女性名詞は 0語，中性名詞は 7語である。また中性名詞 7語のうち 4語が，
Hausおよびこれを基礎語とする複合名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：4語 
Bus㻌 バス Hals㻌 首すじ；喉 
Preis㻌 値段；賞 Reis㻌 米 









㻌 b-16) -t 
㻌 語末字母 tの名詞は 69語ある。以下では，これらを接尾辞 -heit，-keitおよび -schaftで終
わる名詞，母音字＋t，tt，dtで終わる名詞，子音字＋tで終わる名詞に分ける。 
㻌 b-16.1) 接尾辞 -heit / -keit / -schaft 
㻌 -heit，-keitおよび -schaftは女性名詞を作る接尾辞である。最重要名詞のうち，-heitまたは
-keitで終わる女性名詞は 3語，-schaftで終わる女性名詞は 4語である。 
㻌 b-16.1.1) -heit / -keit 





㻌 b-16.1.2) -schaft 






㻌 b-16.2) -母音字+t / tt / -dt 
㻌 母音字＋t，tt，dt で終わる名詞は 16 語あり，そのうち男性名詞と女性名詞はそれぞれ 6
語，中性名詞は 4語である。 





















㻌 b-16.3) -子音字+t 
㻌 子音字＋tで終わる名詞は 46語ある。以下ではさらにその子音字ごとに分ける。 
㻌 b.16.3.1) -cht 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Bericht㻌 報告 Unterricht㻌 授業 
㻌 㻌 ・女性名詞：5語 
Macht㻌 力；権力 









㻌 この語末字母で注意すべきは，richt で終わる名詞の性で，Bericht，Unterricht が男性名
詞，Nachrichtが女性名詞，Gerichtが中性名詞であるという点である。 
 
㻌 b-16.3.2) -ft 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Bleistift㻌 鉛筆 Saft㻌 ジュース 






㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Geschäft㻌 商店；商売 Heft㻌 ノート 
 
㻌 b-16.3.3) -kt 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Markt㻌 市（いち）；市場（しじょう）；広場 Punkt㻌 点；ピリオド 
㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Projekt㻌 （大規模な）計画 
 
㻌 b-16.3.4) -lt 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 




㻌 b-16.3) -子音字+t 
㻌 子音字＋tで終わる名詞は 46語ある。以下ではさらにその子音字ごとに分ける。 
㻌 b.16.3.1) -cht 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Bericht㻌 報告 Unterricht㻌 授業 
㻌 㻌 ・女性名詞：5語 
Macht㻌 力；権力 









㻌 この語末字母で注意すべきは，richt で終わる名詞の性で，Bericht，Unterricht が男性名
詞，Nachrichtが女性名詞，Gerichtが中性名詞であるという点である。 
 
㻌 b-16.3.2) -ft 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Bleistift㻌 鉛筆 Saft㻌 ジュース 






㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Geschäft㻌 商店；商売 Heft㻌 ノート 
 
㻌 b-16.3.3) -kt 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Markt㻌 市（いち）；市場（しじょう）；広場 Punkt㻌 点；ピリオド 
㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Projekt㻌 （大規模な）計画 
 
㻌 b-16.3.4) -lt 
㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Umwelt㻌 環境 Welt㻌 世界 
 
 
㻌 b-16.3.5) -nt 
㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Prozent㻌 パーセント Restaurant㻌 レストラン 
 
㻌 b-16.3.6) -rt 




㻌 㻌 ・女性名詞：2語 
Antwort㻌 返事 Art㻌 やり方 








㻌 b-16.3.7) -st 












㻌 㻌 ・中性名詞：1語 
Obst㻌 果物 
 
㻌 b-16.3.8) -xt 
㻌 㻌 ・男性名詞：1語 
Text㻌 テキスト 
 
㻌 b-17) -y 
㻌 語末字母 yの名詞は外来語の 2語のみで，どちらも中性名詞である。 
㻌 㻌 ・中性名詞：2語 
Handy㻌 携帯電話 Hobby㻌 趣味 
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㻌 b-18) -z 
㻌 語末字母 zの名詞は 7 語で，そのうち男性名詞が 3 語，女性名詞が 1 語，中性名詞が 3
語である。女性名詞の Schweiz に関しては，多くの国名・地名が中性名詞であるのに対して，
これが女性名詞であることは，初学者が十分に注意しなくてはならない点である。 




㻌 㻌 ・女性名詞：1語 
Schweiz㻌 スイス 






㻌 b-19) -ß 
㻌 語末字母 ßの名詞は 2語のみで，どちらも男性名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Fuß㻌 足 Spaß㻌 楽しみ；冗談 
 
3. まとめ 
㻌 本論文では，ドイツ語の最重要名詞 526 語の文法上の性を，人間を表す名詞とそれ以外の
名詞とに分け考察してきた。その結果をまとめたのが，以下の表 1 と 2である。 
 
表 1㻌 人間を表わす名詞の性：48語 
 自然性と一致 自然性と不一致 計 
男性名詞 31 0 31 
女性名詞 12 1 13 
中性名詞 1 3 4 
 
表 2㻌 人間以外を表わす名詞の性：478語 
語末字母 男性 女性 中性 計 
b-1) -a 0 3 3 6 
b-2) -b 2 0 0 2 
b-3) -d １１ 2 13 26 
 3.1) -nd 3.1.1) -and 1 2 3 6 
3.1.2) 他（a 以外の字母＋nd） 8 0 0 8 
3.2) 他（n 以外の字母＋d） 2 0 10 12 
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㻌 b-18) -z 
㻌 語末字母 zの名詞は 7 語で，そのうち男性名詞が 3 語，女性名詞が 1 語，中性名詞が 3
語である。女性名詞の Schweiz に関しては，多くの国名・地名が中性名詞であるのに対して，
これが女性名詞であることは，初学者が十分に注意しなくてはならない点である。 




㻌 㻌 ・女性名詞：1語 
Schweiz㻌 スイス 






㻌 b-19) -ß 
㻌 語末字母 ßの名詞は 2語のみで，どちらも男性名詞である。 
㻌 㻌 ・男性名詞：2語 
Fuß㻌 足 Spaß㻌 楽しみ；冗談 
 
3. まとめ 
㻌 本論文では，ドイツ語の最重要名詞 526 語の文法上の性を，人間を表す名詞とそれ以外の
名詞とに分け考察してきた。その結果をまとめたのが，以下の表 1 と 2である。 
 
表 1㻌 人間を表わす名詞の性：48語 
 自然性と一致 自然性と不一致 計 
男性名詞 31 0 31 
女性名詞 12 1 13 
中性名詞 1 3 4 
 
表 2㻌 人間以外を表わす名詞の性：478語 
語末字母 男性 女性 中性 計 
b-1) -a 0 3 3 6 
b-2) -b 2 0 0 2 
b-3) -d １１ 2 13 26 
 3.1) -nd 3.1.1) -and 1 2 3 6 
3.1.2) 他（a 以外の字母＋nd） 8 0 0 8 
3.2) 他（n 以外の字母＋d） 2 0 10 12 
b-4) -e 7 77 7 91 
 4.1) -ee 4 2 0 6 
4.2) -ie 0 2 0 2 
4.3) 他（e / i 以外の字母＋e） 3 73 7 83 
b-5) -f 5 0 2 7 
 5.1) -pf 2 0 0 2 
5.2) 他（p 以外の字母＋f） 3 0 2 5 
b-6) -g 28 26 1 55 
 6.1) -ung 0 26 0 26 
6.2) 他（ung 以外） 28 0 1 29 
b-7) -h 10 1 14 25 
 7.1) -ch 6 1 8 15 
7.2) -sch 3 0 6 9 
7.3) 他（ch / sch以外） 1 0 0 1 
b-8) -i 3 2 2 7 
 8.1) -ei 0 2 1 3 
8.1) 他（ei 以外） 3 0 1 4 
b-9) -k 9 7 7 23 
 9.1) -ck 6 0 4 10 
9.2) -ik 0 4 0 4 
9.3) 他（ch / ik 以外） 3 3 3 9 
b-10) -l 15 7 7 29 
 10.1) -el 8 4 2 14 
10.2) -ll 4 0 0 4 
10.3) 他（el / ll 以外） 3 3 5 11 
b-11) -m 5 1 5 11 
 11.1) -um 3 0 2 5 
11.2) 他（um 以外） 2 1 3 6 
b-12) -n 21 11 14 46 
 12.1) -en 13 0 10 23 
12.2) -ion 0 6 0 6 
12.3) 他（en / ion 以外） 8 5 4 17 
b-13) -o 1 0 5 6 
b-14) -r 18 8 20 46 
 14.1) -ar 2 0 2 4 
14.2) -er 16 3 11 30 
14.3) -ier 0 0 4 4 
14.4) -ur 0 2 1 3 
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14.5) 他（ar / er / ier /ur 以外） 0 3 2 5 
b-15) -s 7 1 10 18 
 15.1) -nis 0 1 2 3 
15.2) -ss 3 0 1 4 
15.3) 他（nis / ss 以外） 4 0 7 11 
b-16) -t 20 32 17 69 
 16.1) 接尾辞 16.1.1) -heit / -keit 0 3 0 3 
16.1.2) -schaft 0 4 0 4 
16.2) -母音字+t / tt / -dt 6 6 4 16 
16.3) -子音字+t 16.3.1) -cht 2 5 4 11 
16.3.2) -ft 2 5 2 9 
16.3.3) -kt 2 0 1 3 
16.3.4) -lt 0 2 0 2 
16.3.5) -nt 0 0 2 2 
16.3.6) -rt 3 2 3 8 
16.3.7) -st 4 5 1 10 
16.3.8) -xt 1 0 0 1 
b-17) -y 0 0 2 2 
b-18) -z 3 1 3 7 
b-19) -ß 2 0 0 2 
 
㻌 まず人間を表す名詞の性に関して，初学者にとって注意すべき名詞は，すでに述べたように，








1) 語末字母が a以外の母音字＋ndの名詞は，男性名詞（8語）である（b-3.1.2）。 
2)㻌 nd 以外の語末字母 d の名詞は，男性名詞 2 語を除けば，中性名詞（10 語）である
（b-3.2）。 
3)㻌 eeまたは ie以外の語末字母 eの名詞は，圧倒的に女性名詞が多い（73語）（b-4.3） 
4) 接尾辞 -ung以外の語末字母 gの名詞は，中性名詞 1語を除けば，男性名詞（28語）
である（b-6.2）。 
5) 語末字母 h（chおよび (t)schを含む）の名詞で女性名詞は 1語のみである（b-7）。 
6) 語末字母 enの女性名詞は 0語である（b-12.1）。 
7) 語末字母 o の名詞は，中性名詞 5 語に対し，男性名詞 1 語，女性名詞 0 語である
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14.5) 他（ar / er / ier /ur 以外） 0 3 2 5 
b-15) -s 7 1 10 18 
 15.1) -nis 0 1 2 3 
15.2) -ss 3 0 1 4 
15.3) 他（nis / ss 以外） 4 0 7 11 
b-16) -t 20 32 17 69 
 16.1) 接尾辞 16.1.1) -heit / -keit 0 3 0 3 
16.1.2) -schaft 0 4 0 4 
16.2) -母音字+t / tt / -dt 6 6 4 16 
16.3) -子音字+t 16.3.1) -cht 2 5 4 11 
16.3.2) -ft 2 5 2 9 
16.3.3) -kt 2 0 1 3 
16.3.4) -lt 0 2 0 2 
16.3.5) -nt 0 0 2 2 
16.3.6) -rt 3 2 3 8 
16.3.7) -st 4 5 1 10 
16.3.8) -xt 1 0 0 1 
b-17) -y 0 0 2 2 
b-18) -z 3 1 3 7 
b-19) -ß 2 0 0 2 
 
㻌 まず人間を表す名詞の性に関して，初学者にとって注意すべき名詞は，すでに述べたように，








1) 語末字母が a以外の母音字＋ndの名詞は，男性名詞（8語）である（b-3.1.2）。 
2)㻌 nd 以外の語末字母 d の名詞は，男性名詞 2 語を除けば，中性名詞（10 語）である
（b-3.2）。 
3)㻌 eeまたは ie以外の語末字母 eの名詞は，圧倒的に女性名詞が多い（73語）（b-4.3） 
4) 接尾辞 -ung以外の語末字母 gの名詞は，中性名詞 1語を除けば，男性名詞（28語）
である（b-6.2）。 
5) 語末字母 h（chおよび (t)schを含む）の名詞で女性名詞は 1語のみである（b-7）。 
6) 語末字母 enの女性名詞は 0語である（b-12.1）。 
7) 語末字母 o の名詞は，中性名詞 5 語に対し，男性名詞 1 語，女性名詞 0 語である
（b-13）。 
8) 語末字母 erの名詞で，女性名詞は 3語のみである（b-14.2）。 




10) 語末字母 bおよび ßの名詞は，男性名詞（それぞれ 2語）である（b-2，b-19）。 
11) 語末字母 yの名詞は，中性名詞（2語）である（b-17）。 
12) 語末字母 aの男性名詞は 0語である（b-1）。 
13) 女性名詞に関して，語末字母 fおよび ckの名詞は 0語である（b-5，b-9.1）。また，語









2)㻌 この 2語は，Million と Prozentである。 








4)㻌 この 36語は，以下の名詞である。 
Abitur ， Appetit ， Ausdruck ， Auskunft ， Autobahn ， Bluse ， Botschaft ， Brötchen ，
Bundesrepublik， Erklärung， Franzose，Handy，Hausaufgabe， Japaner， Japanerin，
Japanisch，Kenntnis，Mensa，Motorrad，Orange，Pause，Reis，Professor，Semester，
Seminar ， Tatsache ， Tomate ， U-Bahn ， Umwelt ， Unfall ， Unglück ， Verspätung ，
Vorlesung，Wahrheit，Wissenschaft，Zweck 
5)㻌 以下の男性名詞のうち，次の 12語は男性弱変化名詞である。 
Bauer，Franzose， Junge，Kollege，Mensch，Nachbar，Patient，Polizist，Präsident，
Soldat，Student，Tourist 
また，Herrは，単数 2～4格が Herrn，複数形が Herren となる。 
6)㻌 「衣服」の意味では複数形 Kleiderが用いられる。 
7)㻌 「限度」の意味では，ふつう複数形 Grenzenが用いられる。 
102
8)㻌 「物」の意味では複数形 Sachenが用いられる。 
9)㻌 「利害（関係）」の意味では，ふつう複数形 Interessenが用いられる。 
10)㻌 Beziehung「関係」は複数形 Beziehungenが用いられることが多い。 
11)㻌 E-Mailは中性名詞としても用いられる。 
12)㻌 Meter は男性名詞が一般的だが，中性名詞としても用いられる（Dudenband 9.－
Richtiges und gutes Deutsch (2011) S.643）。 
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